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S?A'I'E OF MAINE 
Offic e of the Ad : utant General 
Augusta . 
ALIEN qEGISTRATION 
__ ..fuultia.~-----N.aine 
Date ~..12.,......1..9.~-
Name ..Ettinn.a_J4arc1ez _________________________________ _ 
Street Addr ess ...Main.Jtt..r!.e.at ____________________________ _ 
City or Town -..J.a.ckma.n.r..M.a.1.ne.---------------------------
How loni:r in United States ----38....Ye.&~ ow l onP.' in Maine --~-
~ 
~ 
If married , how many cl1 ildren - - - ~~:0c cnpation -~Pl1T&n- .....Eoreman 
Name of Emolo·Ter - -I.&~-Jr-~01.1,psi.&P- - - - -- - - -- - - - - - - -- -- - - - - - --
( Pr esent or last ) 
Address of employer --Geea~i&a-~tPeet,-~ lagftam -Ma~~er--------
Engl ish -- -Yee- Speak --Yee - ----Read ---..No..-Write ~---------
Other lan~ua ~es --E.HE.NC.H.~ --..S.p.e.ak.r- --- --- -- -- --- ------- - -----.., ., 
Have you made a r,pl icatio:r.. fo r c it i zenship? - --Ho- --------- -- --
Have y ou eve1' had 111i litat'Y ser•vice? ----lW..-------- -- -- --- ---
I f 1... ? •o.•c.><. .><. ><. •<. •<. \Ul,... 
? ,. _..__,._.,._.,._ _.,__.._ "- ' < 
S0 1 Wr~er e . --- -- --~~...:'°"------- n lle ~ 'j . ,j~~=~-----------
N ,¥ 
8ignature "ll14[/J_{;:~-~~ 
Witness ,.,/r,--~~--
